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Anexo I 
Cuestionario 
Primera Parte: Identificación de proyectos y programas de CAPT  
1.1 Datos sobre la institución 
1.2 Clasificación  
 
 
P1 País       
P2 Nombre de la Institución u organismo.       
P3 Dirección       
P4 Teléfono       
P5 E-mail       
P6 Página Web       
P7 Nombre del/la responsable       
P8 Cargo       
P9 Teléfono       
P10 E-mail       
P11 Tipo de institución Publica / gubernamental  
Sector social / ONG   Sector privado  
P12 Ámbito de actuación Nacional  
Regional  Opción múltiple Municipal/local  
P13 Años de funcionamiento del organismo Más de 10 años  
Entre 5 y 10 años   Menos de 5 años  
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Segunda Parte: Iniciativas de acceso público a las TIC 
1. Tipo de iniciativas 
 
 
 
 
 
 
P14 Breve descripción de la institución y sus funciones  
 
P
1
5  
Nombre del Programa o 
proyecto CAPT P15.A 
Estado del 
Programa 
Estudio    
Diseño  
Ejecución  
En revisión  
Finalizado  
 
      
Extensión prevista  
P16 
Otros actores que 
participan en el 
programa 
Nombre de la 
institución 
Papel en el 
programa* 
Nombre del 
responsable 
Teléfono 
contacto  E-mail 
     
     
     
*Financiación. 
 Asesoría. 
 Capacitación. 
 Apoyo técnico. 
 Otros.      
P17 Indicar el conocimiento del informante sobre el programa CAPT 
Muy 
bajo Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 
     *Si la respuesta es baja o muy baja y existen otros actores en el 
programa identificar los posibles actores que dispongan de 
información mas completa y finalizar encuesta. P47 P47    
P18 Misión del programa CAPT 
      
 
P19 Tipo de programa CAPT 
Privado con objetivos comerciales   
Privado con objetivos sociales   
Educativo (Acceso restringido a escuelas, 
universidades, etc.)   
 
Gubernamental  ÆCompletar P19.A 
P19.A Esquema de apoyo gubernamental del programa Franquicia publica  
Concesión publica   
Fondos de desarrollo de telecomunicaciones   
Fondos de inversión comunitaria   Notas sobre los distintos modelos al final del cuestionario 
Otros (indicar) 
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P20 
Tipo de apoyo facilitado al 
programa CAPT por la institución 
u organismo 
Financiero  
Asesoría   
Capacitación  
Apoyo técnico  
Infraestructura de telecomunicaciones  
Equipamiento TIC  
Otros equipamientos  
Opción múltiple 
Otros (Indicar) 
  
Potencial de ser 
renovado  P21 
Fuentes de 
financiamiento del 
programa CAPT 
  
Asegurado 
hasta 
(mes/año) ALTO BAJO 
Presupuesto del 
estado/región/municipio       /        
Financiamiento del sector privado       /        
ONGs y/o fundaciones       /        
Fondos de organismos 
internacionales no reembolsables       /        
Fondos de organismos 
internacionales reembolsables       /        
Mixto (cualquier combinación de las 
opciones anteriores)       /        
Opción múltiple 
Otros. Indicar 
 
 
      /        
P22 Fecha de inicio del programa CAPT 
       
 
P23 Alcance territorial del programa Nacional  Regional  Municipal/local  
P24 Localización del área geográfica de los CAPT del programa Rural  Urbana  
Opción múltiple     
P25 Ubicación física de los CATP del programa 
Establecimiento 
educativo  
Centro de 
salud  
Local 
comunitario 
 
Biblioteca  Local privado  Correos 
 
Opción múltiple 
Otros (Indicar) 
     
 
P26 Presupuesto del programa y/o programa CAPT  
Presupuesto 
total        Moneda:        
 Presupuesto anual       Moneda:        
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P27 
Servicios 
ofrecidos en 
los CAPT  
Cursos de 
capacitación en 
informática 
 Otros cursos de capacitación 
Venta de 
suministros 
informáticos 
 
Ocio (videojuegos o 
similares)  
Impresión y servicios 
de fotocopiado 
Llamadas de 
telefonía fija  
Llamadas sobre IP 
(VoIP)  Envío de fax 
Fotografía digital 
(Elaboración y/o 
impresión) 
 
Reparación de 
equipos informáticos  
Acceso a Internet, 
Chat, correo 
electrónico. 
Videoconferencias  
Comida y bebidas  
Trabajos informáticos 
(procesamiento textos, 
etc.) 
Apoyo a PYMES  
Servicios a empresas  Reciclaje de computadoras Sala de reuniones  
Opción múltiple 
Actividades culturales  Servicios para discapacitados 
Otros (Indicar) 
 
 
 
P
28 
Mecanismos para la medición de la demanda del 
programa CAPT. 
¿El Programa dispone de mecanismos de medición de la 
demanda o evaluación de resultados? 
SI 
 
 
NO 
 
 Describir: 
 
. 
 
 
P29 
Nº potencial de 
usuarios del programa 
(mensual) 
Número máximo 
de usuarios 
potenciales por 
centro promedio  
      
Número mínimo de 
usuarios potenciales 
por centro promedio  
      
 
Total usuarios 
potenciales del 
programa  
      NS/NC  
P30 Nº de usuarios del programa (mensual) 
Número máximo 
de usuarios 
potenciales por 
centro promedio 
      
Número mínimo de 
usuarios potenciales 
por centro promedio  
      
 
Total usuarios 
potenciales del 
programa 
      NS/NC  
P31 Tipología de centros del Programa 
Los centros del programa tienen todos las mismas características o 
muy similares 
 
Los centros tienen 2 tipologías  
 
Tienen más de 2 tipologías  
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P3
2 
Tipo de tecnologías 
ofrecidas y Número en 
centro promedio 
Computadores personales (PCs) con 
conexión a Internet   Cantidad       
Computadores personales (PCs) sin 
conexión a Internet   Cantidad       
Servidores  Cantidad       
Impresora  Cantidad       
Scanner  Cantidad       
Fax  Cantidad       
Fotocopiadora  Cantidad       
Telefonía fija  Cantidad       
Cámara de fotografía digital  Cantidad       
Cámara de video digital  Cantidad       
Audífonos y micrófono  Cantidad       
Opción múltiple 
Otras (Indicar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad 
Cantidad 
Cantidad 
Cantidad 
 
      
      
      
      
P33 Tipo de software del programa 
Software de código fuente 
abierta  
Software 
propietario  ÆP.35 
Opción múltiple  NS/NC  
P34 Tipo de software en centro promedio Sistema operativo de las PCs         
Sistema operativo de/l los 
servidor/es        Respuesta abierta 
Aplicaciones instaladas en las 
PCs     
      
 
P35 Satisfacción uso software Muy satisfecho  Bastante Satisfecho  
Satisfecho  Poco satisfecho   Nada satisfecho  NS/NC  
 
P36 Licencias de software Donación  Compradas  
Pendiente de 
obtención de licencia 
y/o pirateadas 
 
Opción múltiple 
Software código de 
fuente abierta 
gratuito 
 NS/NC  
P37 Disponibilidad de conectividad del programa Si (en todos los centros)   
Si (en algunos 
centros)    
No (en ningún 
centro)  Æ Seguir con P43 
P38 
Tipo de 
conectividad en 
centro promedio 
Dial up  RDSI/ISDN  Conexión satelital  
Conexión 
inalámbrica  XDSL  Línea dedicada   
NS/NC  
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2. Implementación de las iniciativas 
 
 
 
P39 Ancho de banda subida en centro promedio (upload) 56 Kbps  64 Kbps  128 Kbps  
 256 Kbps  512 Kbps  >512 Kbps  
P40 Ancho de banda bajada en centro promedio (download) 56 Kbps  64 Kbps  128 Kbps  
 256 Kbps  512 Kbps  >512 Kbps  
P
41 
Tarifas de acceso 
a Internet del 
programa 
Gratuito  Subvencionado  Sin subvención  
Opción múltiple Coste de acceso a Internet por hora       Moneda       
P42 Indique el número de centros del programa existentes en la siguiente tabla temporal y  las previsiones para el periodo 2005-07.   
RURAL 
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 
             
URBANO 
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 
 
             
 
TO
TAL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P43 Indique el número de centros del programa que han causado baja* en la siguiente tabla temporal  
RURAL 
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
                                                            
URBANO 
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 
* Centros 
que han 
dejado de 
ser 
operativos o 
han dejado 
de ser parte 
del 
programa 
por distintos 
motivos. 
                                                            
 
TOTAL 
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3. Evaluación de las iniciativas 
 
4. Otras iniciativas en curso y/o proyectadas 
OBSERVACIONES. Si no tiene espacio suficiente en el cuestionario para 
responder las preguntas utilice este espacio 
Pregunta Observaciones y datos adicionales 
  
P44 
De acuerdo a los siguientes criterios identifique 
de mayor a menor importancia los problemas de 
sostenibilidad que enfrenta el programa o 
proyecto CAPT (1 mayor importancia) 
Falta de participación social  
Falta de recursos económicos  
Falta de apoyo político  
Falta de capacitación/personal cualificado  
Obsolescencia tecnológica o falta de mantenimiento  
Abandono del personal capacitado  
Falta de seguridad (robos, etc.)  
Falta de información local/relevante  
Falta de servicios adecuados (especificar) 
  
 
Otras. (Indicar) 
  
P45 
Además de los programas descritos anteriormente, 
¿tiene su institución planificado o en ejecución 
algún otro proyecto o programa CAPT? 
Si  Solicitar información desde P15 
 NO  Fin de la entrevista 
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Anexo II 
Ficha de recolección de datos 
FICHA NÚMERO  
PAIS  
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO CAPT  
DESCRIPCIÓN  
FECHA DE INICIO  
FECHA DE FINALIZACIÓN   
ESTADO DEL PROGRAMA  
ALCANCE DEL PROGRAMA  
Nº DE CENTROS  
AREA GEOGRAFICA  
UBICACIÓN FISICA DE LOS CENTROS  
EQUIPACIÓN DE LOS CENTROS  
TIPO DE CONECTIVIDAD OFRECIDA Y ANCHO DE BANDA  
TIPO DE SERVICIOS OFRECIDOS  
TIPO DE SOFTWARE  
Nº DE USUARIOS POTENCIALES MENSUALMENTE (por centro promedio)  
Nº DE USUARIOS ATENDIDOS MENSUALMENTE (por centro promedio)  
SOSTENIBILIDAD DE LA INICIATIVA  
ORGANISMOS PARTICIPANTES  
DATOS DE CONTACTO   
RESPONSABLE  
EMAIL  
WEB  
FUENTES CONSULTADAS  
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Anexo III 
Listado de programas y nombres de responsables 
entrevistados 
Argentina 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistado/s 
BP Bibliotecas Populares 
CTC Centros Tecnológicos 
Comunitarios 
Secretaría de Comunicaciones 
Lic. Guillermo Moreno (Secretario de 
Comunicaciones) 
Lic. Gustavo Varela (Director Nacional de 
Política, tecnología y regulación de la Secretaría 
de Comunicaciones y  
Coordinador General Programa Sociedad de la 
Información (PSI)) 
Centros de Tecnología 2000 
Dirección General de Sistemas de 
Información - Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 
Lic. Martín Deira (Director General) 
Comunidad Digital Consejo Federal de Inversiones 
ING. JUAN JOSÉ CIÁCERA (Secretario 
General CFI). 
Lic. Edmundo Szterenlicht (Jefe Área Estudios 
de Base y Coordinador Programa Gobierno 
Digital y Sociedad de la Información, de CFI) 
Plan de Alfabetización Digital 
Red EDUCAR 
Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología  
Lic. Alejandro Piscitelli (Gerente General) 
Lic. Laura Serra (Directora de Proyectos) 
REPORTE Secretaría de Educación Gobierno Ciudad de Buenos Aires 
Lic. Fernando Tascón (Coordinador  Programa 
REPORTE (Red Porteña Telemática)). 
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Bolivia 
Chile 
Colombia 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
ADSIB-Internet Itinerante Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia Sergio Toro (Director Ejecutivo) 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
Escuelas de Informática y 
Ciudadanía 
Comité para la Democratización 
de la Informática (CDI) Eugenio Vergara (Director Ejecutivo) 
Programa Nacional de 
Infocentros para la Micro 
Pequeña y Mediana Empresa 
Servicio de Cooperación Técnica, 
SERCOTEC 
Roberto Rusque Solís (Encargado Nacional del 
Programa de Infocentros para la Micro y Pequeña 
Empresa) 
Biblioredes Biblioredes, DIBAM Maria Luisa de la Maza (Coordinadora Nacional) 
Proyecto Red Enlaces Abierta a 
la Comunidad 
Enlaces, Centro de Educación y 
Tecnología 
Francisca Guarda (Coordinadora Proyecto Red 
Enlaces Abierta a la Comunidad.) 
Fortaleciendo Redes de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil a través de Tecnologías de 
la Información” 
Fundación para la Superación de 
la Pobreza María Angélica Celedón (Directora Programa Redes) 
Red Nacional de Telecentros 
Comunitarios de Información 
Subsecretaria de 
Telecomunicaciones 
Daniel Cortes; Marcel Silva; Rodrigo Llancaqueo 
(Jefe División Acceso Universal a la Sociedad de la 
Información) 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
AMI Compartel Programa Compartel Raúl Ernesto Amaya Montejo  
Red Universitaria de Bogotá 
(RUMBO) 
Red Universitaria Metropolitana 
de Bogotá (RUMBO)  Fernando Dávila (Presidente) 
Fundación RENACER FUNDACION RENACER Luz Stella Cardenas (Directora/representante legal) 
Programa Compartel de 
Conectividad en Banda Ancha 
para Instituciones Públicas 
(FaseI)  
Programa Compartel Raúl Ernesto Amaya Montejo  
Corporación Nuevo ArcoIris Corporación Nuevo Arco Iris Antonio Sanguino P (Director Ejecutivo) 
Programa Compartel de 
Telecentros  Ami Compartel Telefónica Data Gregory Parra (Gerente del proyecto) 
Proyecto Prymeros CONFECAMARAS. Agenda de Conectividad.  BID Vladimir Guzmán Páez (Asistente Técnico) 
Programa Compartel de 
Conectividad en Banda Ancha 
para Inst. Públicas  (Fase II) 
Programa Compartel Raúl Ernesto Amaya Montejo  
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Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
 
 
 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
Golfito Online Internet Café El Paraíso Pedro Boza (propietario). 
Fundación Paniamor_TecnoBus Intel de Costa Rica, Fundación CRUSA Walter Esquivel 
Paniamor Computer House 
Intel de Costa Rica, Municipalidad de 
San José, Asociación de Desarrollo 
Barrio 25 de julio. 
Sergio Muñoz 
Café Internet El Paraíso Internet Café El Paraíso Iris Gonzáles (Propietaria) 
Paniamor Tecno Club Racsa, Credomatic, Microsotf Sergio Muñoz 
MICIT Ministerio de Ciencia y Tecnología Iván Rojas Barrantes 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
PROMEC (CONAM) PROMEC  (CONAM) Ing. Hugo Ruiz (Coordinador del Sector de Telecomunicaciones del PROMEC) 
EDUFUTURO Consejo Provincial de Pichincha (Directora de EDUFUTURO) María Edith Sánchez 
MICRONET PROMEC  (CONAM) Ing. Hugo Ruiz (Coordinador del Sector de Telecomunicaciones del PROMEC) 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
Infocentros Asociación Infocentros Sigfredo Armando Figueroa (Director Ejecutivo) 
Ministerio de Educación – 
“Centros de Recursos para el 
Aprendizaje”  CRA. 
Ministerio de Educación – Proyecto 
Centros de Recursos para el Aprendizaje 
(CRA) 
Lic. Mario René Villalobos (Director Nacional 
de Tecnologías Educativas) 
Paso Digital – Telecentros  Oficina Local Plan Puebla Panamá  
Licenciado Eduardo Cálix (Vice Ministro de 
Relaciones Exteriores,  
Comisionado Presidencial para el PPP) 
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Guatemala 
México 
 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
GEATecnologia  GEATecnología      Gabriela Alpírez (Responsable del Proyecto) 
Consejo de Comunicación 
Maya de Sololá, Mayacom 
Consejo de Comunicación Maya de 
Sololá     Padma Guidi (Asesora-Fundadora) 
Asociación de desarrollo 
comunitario ASDECO 
 Asociación de Desarrollo Comunitario 
ASDECO      Josefa Xiloj ( Directora Ejecutiva)    
Planeta en Línea Planeta en Línea     Benjamin Sywulka ( Director Ejecutivo)   
Asociación 
Aj´batz´ENLACE QUICHE  Asociación Aj´batz´ Enlace Quiché      Andrew Lieberman   ( Presidente) 
Asociación para el 
Desarrollo integral de 
COMALAPA 
 Asociación para el Desarrollo Integral de 
Comalapa      Jorge Mario Godoy   (Director) 
Asociación de 
Organizaciones de desarrollo 
de Sololá 
 Asociación de organizaciones de 
Desarrollo de Sololá      Leonel Xuyá (Gerente) 
Instituto Técnico de 
Capacitación y 
Productividad, INTECAP   
 Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad, INTECAP   
 Gladys Padilla Arreaga (Jefe Depto. Tecnología 
de la Información)  
 Asociación para el 
Desarrollo Integral de 
Guatemala Maya "Ajsamajel 
Winaq" ASODIGUA     
 Asociación para el Desarrollo Integral de 
Guatemala Maya "Ajsamajel Winaq" 
ASODIGUA     
 Manuel Marcelino García Chuta  ( Director)  
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
Programa de la Presidencia de la 
República coordinado por el 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes para llevar a México 
hacia la sociedad de la información y 
el conocimiento 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Coordinación General del 
Sistema Nacional e-México 
Ing. Javier Pérez Mazatán (Coordinador 
General del Sistema Nacional e-México)  
Computación Gratuita Para Niños y 
Jóvenes  Academia Mexicana de Ciencias 
Octavio Paredes López (Presidente de 
AMC)  
Telecentros, Ciudadanía y Gestión 
Municipal Telecentro Tlayacapan Israel Alarcón Rojas (Coordinador)  
Espacio comunitario para todos todo Asamblea de Migrantes Indígenas A.C. Apolinar González Gómez (Comité de cómputo)  
Red Escolar Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) 
Nuria de Alva Ruiz (Directora 
Académica de Red Escolar ILCE)  
Centros Regionales SICOM 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Coordinación General del 
Sistema Nacional e-México 
Ing. Javier Pérez Mazatán (Coordinador 
General del Sistema Nacional e-México) 
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Nicaragua 
Paraguay 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
TELCOR FITEL Telecomunicaciones y Correos - TELCOR. Ente regulador. 
Ing. Edwin J. García Fuller (Director 
de FITEL)  
MAGFOR-SIA-SIDEL 
Ministerio Agropecuario y Forestal - MAGFOR.  
Proyecto de Tecnología Agrícola - PTA.Sistema 
de Información Agropecuario - SIA. 
Dr. Juan Ramón Rosales 
(Coordinador SIA)  
MARENIA-SINIA-Nodos 
Regionales 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales - MARENA Sistema Nacional de 
Información Ambiental - SINIA 
Lic. Carolina Coronado 
(Coordinadora Nacional)  
RDS Enredese Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua - RDS Nicaragua. 
Ing. José Ignacio López Silva 
(Coordinador)  
Centros de Tecnología Educativas 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - 
MECD. Dirección de Tecnología Educativa - 
DTE. 
Lic. Inés Valverde (Directora de la 
DTE)  
Centro Integral de Informática CII Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua - ASDENIC Raúl Díaz (Director)  
TELCOR Telecentros Telecomunicaciones y Correos - TELCOR. Ente regulador. 
Ing. Edwin J. García Fuller (Director 
de FITEL)  
URACCAN Telecentro Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua - URACCAN 
Ing. Karina Willis Rodríguez 
(Responsable Informática Oficina 
Enlace Managua)  
Telecentro Mundo.com Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario - FUMDEC 
Lic. Marlene Álvarez (Directora del 
Programa Género e Incidencia) 
Programa de Información Nacional 
Juvenil NEXUS Secretaría de la Juventud - SEJUVE. Ing. Aracely Arróliga (Coordinadora) 
Centro Tecnológico de Servicios 
Empresariales Instituto Nicaragüense de Desarrollo - INDE Lic. Deyanira Argüello (Presidenta) 
Conectividad a Internet y telefonía 
publica. 
Telecomunicaciones y Correos - TELCOR. Ente 
regulador. 
Ing. Edwin J. García Fuller (Director 
de FITEL) 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
Itaipu Binacional - Parque 
Tecnológico Itaipu - PTI  
Itaipu Binacional - Parque Tecnológico Itaipu 
- PTI  
Ing. Bruno Migliore (Coordinador 
Paraguayo del PTI)  
Proyecto Arandura  Consejo de Gobernadores del Paraguay Maria Cristina Costa (Coordinadora general de Proyecto)  
Cybernando Cybernando – de la Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora 
Karina Arias Ríos (Scria. De Cultura – 
Jefa de Prensa)  
AMIC@ Aulas Municipales de 
Información y Aprendizaje II Municipalidad de Asunción Lic. Miryan Riveros de Franco (Directora)  
Telecentros Libres ONG SUMANDO Astrid Gustafson (Directora Ejecutiva)  
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Perú 
Uruguay 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
Información Agraria Vía 
Internet para Agricultores de la 
Junta de Usuarios del Valle del 
río Chancay – Huaral. 
Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL 
Jesús Guillén (Gerente General)  
ASPESI  Asociación peruana de empresas de servicios de Internet Yuri Rojas Seminario (Presidente)  
Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones - INICTEL 
Instituto Nacional de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicaciones - 
INICTEL 
Roberto Taype (Director de Estudios y 
Proyectos)  
Programa de Proyectos Rurales 
Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL 
Jorge Bossio (Analista)  
Sistema de Información para el 
desarrollo rural 
Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL 
Jesús Guillén (Gerente General) 
Nombre del Programa CAPT Institución  Responsable/s entrevistados 
Escuelas de Ciudadanía e 
Informática (CDI) CDI Uruguay  Julia Pieruzzi Tirelli (Directora Nacional)  
Centros de Acceso a la 
Sociedad de la Información o 
CASI 
Administración Nacional de 
Telecomunicaciones ANTEL 
Ing. Daniel Iglesias (Gerente de 
área.Programa de relacionamiento con la 
comunidad)  
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Anexo IV 
Listado de programas analizados mediante ficha 
Argentina 
1. Escuelas CDI 
2. Telecentros Libres AAT-RUTEL 
3. Telecentro RUTEL-UNESCO 
4. Cyber y Locutorios 
5. Centros de Acceso EQUIDAD 
6. Escuelas EQUIDAD 
7. Telecentros Comunitarios de Informática 
8. ICLUITE Inclusión Tecnológica Virtual 
9. Centros de acceso CFI 
Bolivia 
1. Emergencia el Alto 
2. CEPAC (Centro de Promoción Agropecuaria Campesina) 
3. CIOEC 
4. Puntos Entel y Cabinas de administración directa 
5. Telecentros COMTECO 
6. Escuelas El Alto 
7. Telecentros culturales COTAS 
8. Telecentros comunitarios FINRURAL 
9. Instituto de Capacitación del Oriente ICO 
10. Telecentros UAGRAM 
11. Programa Ch@squi GTP en Bolivia 
12. Centro de Capacitación en TIC (CAPTIC) 
13. CEPAC 
14. Telecentro TIC CALAMARCA 
15. KIDLINK Bolivia 
Brasil 
1. Viva Cidadão 
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2. Espaço Serpro Cidadão 
3. Ilhas Digitais 
4. Biblioteca da Universidade Federal do Piauí 
5. Rede PE Digital 
6. Sergipanet 
7. Instituto Porto Digital para Inclusão. 
8. Cyber Café Extra 
9. Digitando o Futuro 
10. Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul 
11. Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul 
12. Biblioteca Pública Municipal João Palma da Silva 
13. Centro de Cultura Belo Horizonte 
14. Internet Popular na Câmara Municipal de Juiz de Fora 
15. Espaço de Cultura Digital 
16. CorreiosNet 
17. Biblioteca Carlos Drummond de Andrade 
18. São Gonçalo Portal 24 Horas 
19. Centro Cultural São Paulo – Biblioteca Sérgio Milliet 
20. Centro Cultural Fiesp 
21. Itaú Cultural – Ponto Digital 
22. Internet Livre 
23. Bibliotecas Municipais de São Paulo 
24. PREVFácil 
25. On-line Cidadão 
26. Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda 
27. Projeto Navegar 
28. Projeto Cidadão Pará 
29. Rede Floresta 
30. Telecentros de São Paulo 
31. Cultura Viva/ Pontos de Cultura 
32. Telecentros de Porto Alegre 
33. EICs – Escola de Informática e Cidadania 
34. Estação Digital 
35. Telecentros CELEPAR PARANAVEGAR 
36. Rede Cyberela CEMINA. 
37. Piraí Digital/ Piraí.org 
38. Público e Livre/ Rio das Ostras 
39. Acessa São Paulo 
40. Proinfo 
41. Palmas - Cidade do Conhecimento 
42. GESAC – Fome Zero 
43. Telecentros de Negócios 
44. Povo na Internet 
45. Cipó-Comunicação Interativa: Cibersolidário em Rede 
46. Estação Futuro 
47. Liberdade Digital 
48. Rede de Solidariedade e Apoio à Aprendizagem – Gravataí 
49. Telecentros de Niterói 
50. Telecentros Internet Cidadã de Belo Horizonte. 
51. Casa do Gestor Catalisador 
52. Projeto Qualificar para trabalhar – São Luís 
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53. Tabuleiro Digital 
54. Rede. Lê – Projeto de Letramento e Inclusão Digital do Centro Cultura da UFMG 
55. Ação Digital 
56. Centros de Internet Comunitária 
Chile 
1. Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones II 
2. Centros de Información Juvenil (CIJ)  
3. Programa Redes Sociales. Telecentros Comunitarios  
4. Infocentros para la Pequeña y Mediana Empresa. 
Colombia 
1. Telecentro de TUNÍA 
2. Proyecto EVA Educación Virtual Activa 
3. Escuelas Virtuales de Caldas 
4. Telecentro Comunitario de Belén 
5. Proyecto INFORCAUCA 
6. Telecentro Laboral de la Escuela Nacional Sindical 
7. Telecentro Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN 
8. Red Universitaria de Alta Velocidad 
9. Red Universitaria Bucaramanga (UNIRED) 
10. Telecentros para el desarrollo comunitario 
11. Unidades Informativas barriales 
12. Telecentro ASODESCO 
13. Fundación Renacer 
14. Telefonía en Internet para todos Mifono 
15. Computadores para Educar 
16. PROGRAMA Conectividad en Banda Ancha para Instituciones publicas 
Ecuador 
1. Red de Telecentros 
2. EDUCANET 
3. EDUFUTURO 
4. Intercomunicando América latina-europa 
5. Telecentro El Chaco 
6. Colinas del norte 
7. Centro de Tecnologías digitales para el desarrollo local (telecentros) 
8. Lumbaqui. 
9. MAS TECNOLOGÍA EDUCATIVA DE CALIDAD PARA GUAYAQUIL 
10. Centros de Multiaprendizaje interconectado 
11. APCI-Redes Amigas 
12. Centros de Información y Comunicación Juvenil CICJ 
13. MICRONET 
14. Red Barrial de Comunicación electrónica 
15. Laboratorios Móviles (Centros comunitarios móviles de aprendizaje) 
16. Niños de la Calle ECUADOR 
17. Red de Comunicación electrónica para comunidades indígenas en la amazonía indígena 
18. Centros Comunitarios CAMIS 
19. Proyecto Piloto de Telecentros Comunitarios Polivalentes en Ecuador 
20. Proyecto Subcomponente de Telecentros Polivalentes Comunitarios 
21. Redes Amigas 
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22. CYBERNARIUMS 
23. Educ@digital 
24. POLIMATICO 
25. Barrionet La Guacharaca 
Guatemala 
1. Centros de Ideas o Centros digitales del Futuro 
2. Asociación de Organizaciones de desarrollo de Sololà ASODESO 
3. Centro de Mujeres Comunicadoras Mayas, NUTZIJ CMCM 
4. Formación Profesional a través de las TIC 
5. Centros Electrónicos de Comercio /Centros CONTACTO 
6. Centro de Estudios en Informática Aplicada. 
México  
1. Centros Comunitarios de Informática 
2. Cybercafés 
3. Centros del Saber 
4. Internet en mi Biblioteca 
5. BICAP 
Paraguay  
1. PAIDEIA 
Perú 
1. Conectando los Andes 
2. Intelsat WLL/VSAT: Proceso de Telefonía Rural en Perú 
3. Desarrollo Internacional de la Educación Informática 
4. Sistemas de Información para el Desarrollo Rural: Un Proyecto de Demostración en el 
Departamento de Cajamarca 
5. Sistemas de Información para el Desarrollo Rural - INFODES 
6. Ashaninka - Internet por Radio para Comunidades Aborígenes 
7. Chilala Radios 
8. DESATEL - un proyecto de telefonía rural – Perú 
9. TIC: una herramienta para implementar la Agenda 21 Local en el Cotahuasi 
10. Construyendo ciudadanía 
11. SIRU – Sistema de Información Rural Urbano 
12. Ecuarural - Perú 
13. Programa de Proyectos Rurales - I Etapa 
14. Programa de Proyectos Rurales (PPR) – Segunda Etapa 
15. Proyecto Acceso a Internet en Capitales de Distrito del Perú - Primera Etapa 
16. Proyecto de Servicio de Banda Ancha para el Sector Rural  
17. PerúWireless 
18. Abraza una escuelita 
19. Establecimientos Rurales de Tecnologías de la Información y Comunicación (ERTIC)
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